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GUION  EXPLICATIVO CON RELACIÓN A LOS 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL CURSO 
 
El presente material electrónico presenta 
información y actividades que te apoyarán 
en la asignatura de Estrategias de 
Resolución de Problemas y Toma de 
Decisiones de Quinto Semestre. 
 
Tema 4.3 “Visualización prospectiva”. 
   
Módulo IV “Evaluación de la toma de 
decisiones”. 
 
PROPÓSITO DEL MODULO 
Emplea estrategias para evaluar el 
proceso personal en la solución de 
problemas y en la toma de decisiones, 
asumiendo responsable y éticamente 
las consecuencias de sus actos. 
 
 
COMPETENCIAS  A  DESARROLLAR 
En este módulo estarás desarrollando las siguientes 
competencias: 
 
1. Se conoce y valora así mismo y aborda problemas y retos 
teniendo en cuenta los objetivos que  persigue. 
 
1.4. Analiza críticamente los factores que influyen en su toma 
de decisiones. 
 CONTENIDO  (TEMÁTICA) 
Visualización 
prospectiva 
CONTENIDO: (TEMÁTICA) 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
Tendremos 3 momentos en 
la secuencia didáctica a 
saber: apertura, desarrollo 
y cierre. 
  
Apertura. 
 Donde recuperaremos 
conocimientos previos que 
tienen  sobre visualización 
prospectiva. 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
Desarrollo. Se presentan diapositivas 
con información teórica y algunas 
actividades que les permitan 
investigar, organizar y clarificar la 
información sobre este tema y 
posteriormente la podamos aplicar en 
aspectos de la vida cotidiana. 
 
 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 
Cierre. Se presentan actividades para 
que los estudiantes en un ejercicio de 
meta cognición, puedan identificar 
los aprendizajes logrados, así como 
su utilidad en la vida cotidiana.  

APERTURA 
Analiza las siguientes 
frases 
Para ti ¿Qué es el 
futuro? 
DESARROLLO 
El planificar hacia un futuro, 
teniendo un cauce que seguir, 
que sea acorde a tu realidad, a 
tus posibilidades, a tus deseos 
y que tenga un propósito real, 
duradero y trascendente, es 
decir, lo que harás tendrá una 
influencia no solo benéfica para 
ti, sino para otros. 
¿Qué es la prospectiva?  
PROSPECTIVA 
Tal visualización consiste 
en tener un panorama de 
los futuros posibles, 
representados cada uno 
de ellos en un escenario 
determinado. (Teyssier) 
Es visualizar el 
futuro, cuando 
éste no puede 
ser visto como 
una simple 
prolongación 
del pasado 
Porque el futuro es la razón 
de ser del presente. 
¿Por qué hacer  
prospectiva? 
PROSPECTIVA 
VISUALIZACIÓN 
Es la capacidad de imaginar 
como tu puedes transformarte en 
una persona de acciones y 
resultados exitosos. 
 
Esta capacidad es equivalente a 
una expectativa de expansión y 
transformación personal, que va 
de tu situación presente al futuro 
deseado. 
Prospectiva Personal  
 
Es una tentativa de confiar en lo 
que somos capaces de hacer y 
tenemos por delante. 
 
Debes tener claro que es lo que 
quieres, que es lo que te gusta o 
apasiona y que es para lo que 
eres bueno, es decir tus 
habilidades, talentos y dones. 
Prospectiva Personal  
 
1. Lo que somos y dónde estamos 
2. A dónde queremos llegar o lo que 
deseamos ser en el futuro. 
 
La planificación estratégica personal 
se utiliza para ir de donde quiera que 
estés a donde quieras ir. (García 
Martín) 
Para lograr esa transformación puedes  auxiliarte 
de la Planeación Estratégica Personal, la cual 
considera: 
 
Tu capacidad de pensar, planificar, 
actuar y decidir determina el  curso 
de tu vida. 
 
 
Planeación Estratégica Personal 
Planeación Estratégica Personal 
Podemos partir de hacer una evaluación de en dónde te 
encuentras en este momento en cada una de las principales 
áreas de tu vida:  
 
Familia 
Escuela 
Salud 
Dinero 
Amigos  
Amor 
 
Auto evaluación en el presente 
VISION 
 
De una manera prospectiva y con plazos de 
tiempo, elabora la Visión de ti mismo ¿cómo te 
verás en el futuro?, desde las diferentes áreas 
que desees proyectar: personales, familiares, 
laborales, profesionales, intelectuales, etc.  
ACTIVIDAD 
 
Dale rienda suelta a tu imaginación y 
déjate soñar. 
 
¿Qué quieres para tu vida? 
¿Qué cosas quieres lograr? 
¿Qué quieres aprender? 
¿Cuánto dinero deseas generar? 
¿Qué deseas disfrutar? 
VISIÓN  Y MISION 
La visión y la 
misión son 
importantes al 
momento de 
plantear 
estrategias de 
planeación a 
largo plazo. 
ACTIVIDAD 
 
VISIÓN 
MISION 
Escribe tu Visión y tu Misión 
METAS 
 ¿Qué es una meta? 
 
Una meta es el fin hacia el 
que dirigimos nuestros 
esfuerzos. 
 
Una meta nos ayuda a 
determinar  que es lo que 
esperamos de la vida y a 
identificar como conseguirlo. 
METAS 
Es preferible  saber a 
donde ir y no con qué.  
Que tener con qué y no 
saber a dónde ir. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS 
Tus metas deben ser: 
 
Motivadoras. Asegúrate que esté escrita 
en términos positivos, expresando lo que 
quieres.  
Que implique ir más allá de lo que has 
logrado hasta ahora. 
Que estimule y refleje tus deseos de 
superación,. 
Que te lleve a expandirte y a desarrollar 
tus capacidades 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS 
Específica: Claridad es poder.  
 
Mientras más detalles incluyas en la 
redacción de tu meta más 
probabilidad tendrás para alcanzarla.  
 
Tu meta debe responder en detalle a 
las preguntas: ¿Qué? ¿Con quién? 
¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿En dónde? 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS 
Medible: que sea posible 
cuantificar los fines y 
beneficios; 
CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS 
Alcanzable: Asegura que tu meta sea 
viable en función del tiempo y de los 
recursos con los cuales cuentas.  
 
A veces es mejor bajar la “altura” de una 
meta, que aumente tus probabilidades 
de éxito.  
 
Usa tu intuición para determinar si tu 
meta es alcanzable en el tiempo previsto 
o es mejor ajustarla un poco. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS 
Realista: que sea posible obtener el 
nivel de cambio reflejado en el 
objetivo. 
 
Limitada en tiempo: estableciendo el 
periodo de tiempo en el que se debe 
completar cada una de ellas. 
 
ACTIVIDAD 
 
Escribe tus metas a corto, mediano y 
largo plazo, considerando tu visión, tu 
misión y cuida que las metas sean 
alcanzables, medibles etc. 
 
EN CAMINO DE LOGRAR TUS METAS 
¿Crees que puedes o que no 
puedes lograr tus metas ? Tienes 
que tomar una decisión al 
respecto.  
 
Implica escoger conscientemente 
lo que vas a creer acerca de tus 
posibilidades y del reto que tienes 
ante ti. 
TU CAPACIDAD DE LOGRO 
Para lograr tus metas hace falta estar 
preparado para superar obstáculos. 
 
Es importante potenciar tu capacidad 
de logro conectándote con las 
creencias  que van a darte la fuerza 
necesaria para conquistar el futuro 
que deseas. 
 
PONTE  EN  ACCIÓN ! ! !  
Es decir, toma  el primer paso, 
manifiesta en la acción tu 
compromiso al éxito y pon la 
rueda de tu progreso a girar. 
PONTE  EN  ACCIÓN ! ! !  
Muéstrate a ti mismo —y al 
Universo— que estás hablando 
en serio! 
PONTE  EN  ACCIÓN ! ! !  
Avanzar hacia tus metas requiere 
de dos elementos: movimiento y 
dirección.  
El primero es el que logras con el 
inicio de tu meta.  
 
El segundo requiere que evalúes 
periódicamente tu rumbo para 
corregir de ser necesario y no 
desviarte del logro de lo que 
quieres. 
PERSEVERA 
La fórmula mágica que hace posible 
cualquier logro significativo en la 
vida es perseverar hasta lograr. 
 
PERSEVERA 
Las mayores recompensas se 
hallan reservadas a quienes 
demuestran un compromiso 
inacabable para actuar hasta 
conseguirlo.  
 
Ese poder de resolución es 
capaz de mover montañas, pero 
debe ser constante y 
consistente. 
CIERRE 
Escribe un mini discurso de 3 minutos 
donde plasmes la importancia de la 
visión prospectiva personal. 
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